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旋转球对正碰篮板球命中率影响的生物力学分析
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由于篮球的周长 I约为 75 ~ 7 c8 m
,
根据公式 l
二 。 D (D 为球的直径 )
,
可求得球的平均直径为 D二
( 7 5 /
二 + 7 8 /
二
) / 2一 2一 35、 m
。
已知标准篮圈直径为
① 3 6 1 00 5 , 厦 门大学
一 1 8 一
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则 s 二 D / is
n 。 , 由此式可得
(参见图 2)
:
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s = 2 8
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球可入空心篮 ( e )
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球可入空心篮 ( D )
可见
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由以上分析可以看出
,
左侧旋球正碰篮板除多
受一个旋转摩擦力 f哆卜
,
其它受力都与非旋球的完
全一样
.
f
即
改变了球原有的运动轨迹
,
使球向右下运
动
,
因此
,
左侧旋球偏篮圈左一点投篮碰板
,
就有
较大的可能进入篮圈
,
而且左侧旋球的角速度越
大
,
则应越偏左投篮 (相对篮板中心而言 )
.
同理可推得
,
右侧旋球正碰篮板后
,
将向左下
运动
,
因此
,
右侧旋球偏篮圈右一点投篮碰板
,
就
有较大的可能进入篮圈
,
而且右侧旋球的角速度越
大
.
则应越偏右投篮
。
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3 结论
3
.
1 旋转球对正碰篮板球命中率有一定的影响
。
球的旋转方向不同
,
对投篮命中率产生影响也不
同
。
3
.
2 前旋球正碰篮板的投篮命中率低于非旋球正
碰篮板的投篮命中率
;
后旋球正碰篮板的投篮命中
率高于非旋球正碰篮板的投篮命中率 ; 左
、
右侧旋
球
,
对提高偏离篮板中心的正碰篮板投篮命中率有
良好作用
。
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